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Milano, 9-10 maggio 2016, ore 10.00 
 
 
Palazzo Greppi, Sala Napoleonica 
 
Via Sant’Antonio 12 
 
                                                
 9 maggio ore 10.00     
 
Saluti del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Milano, 
Gianluca Vago 
 
Presiede Alfonso D’Agostino, Direttore del Dipartimento di Studi  
letterari, filologici e linguistici  
 
Lucia Battaglia Ricci, Università degli Studi di Pisa  
L’Omero di Boccaccio  
 
Johannes Bartuschat, Universität  Zürich                                                     
Poesia e verità in Boccaccio tra Decameron, Trattatello e Genealogia 
 
Pausa 
                     
Claude Cazalé Bérard, Université Paris Ouest Nanterre La Défense                       
Boccaccio narratore di vite e opere di poeti. A proposito del De vita et 
moribus domini Francisci Petracchi de Florentia 
 
Giancarlo Alfano, Università degli Studi di Napoli Federico II                              
Tra Dante e Petrarca. Ancora su Boccaccio e la politica degli autori 
 
9 maggio ore 15.00     
 
Presiede: Claudia Berra, Università degli Studi di Milano 
 
Renzo Bragantini, Università La Sapienza, Roma                                        
Ancora su fonti e intertesti del Decameron: alcuni sondaggi 
 
Ilaria Tufano, Università degli Studi di Foggia                                                                    




Cristina Zampese, Università degli Studi di Milano                                                    
“Di palo in frasca”. Per Decameron VI 9 
 
Anna Maria Cabrini, Università degli Studi di Milano                                            





Discussione sugli interventi della prima giornata  
 10 maggio ore 9.30 
 
Presiede Claude Cazalé Bérard, Université Paris Ouest Nanterre           
La Défense  
Beatrice Barbiellini Amidei, Università degli Studi di Milano   
A proposito dell'invocazione a Venere e al Sonno nella Fiammetta 
 
Maria Rosso, Università degli Studi di Milano   
Le avventure ispaniche di Zinevra (trasformazioni di Decameron II.9   
fra il XVI e il XVIII secolo). 
 
Alfonso D’Agostino, Università degli Studi di Milano   




Tavola rotonda: La parola/le parole del Boccaccio  
Partecipano:  
Francesco Spera, Università degli Studi di Milano  
Elisabetta Menetti, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
Giuseppe Polimeni, Università degli Studi di Milano 
 
Coordina Maria Luisa Meneghetti, Università degli Studi di Milano 
 
Conclusioni:  
Maria Luisa Meneghetti 
  
 
 
 
